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Pretendemos debater a inclusão educativa e social dos surdos, focando em particular o 
papel, a importância e a responsabilidade educativa e social que o projeto Spread the Sign 
(STS) desempenha nesse domínio. 
Considerando que o STS é reconhecido enquanto ferramenta pedagógica totalmente 
acessível, livre e gratuita, de elevado potencial à escala global, com aplicabilidade em todos 
os níveis e modalidades de ensino e intervenção educativa e social, pretende-se apresentá-
lo, fundamentando e realçando as suas potencialidades. 
Sustentados no Modelo Bilingue de Educação de Surdos, oficialmente em vigor em Portugal 
desde 2008 (Dec-Lei 3/2008), destaca-se a importância da Língua Gestual Portuguesa 
(LGP) e da Língua Portuguesa (LP) nos domínios linguístico, cultural, da acessibilidade 
educativa e académica, do desenvolvimento cognitivo, das competências de comunicação 
e da construção identitária. 
Concluindo, aponta-se para a existência de comunidades de inclusão tendencialmente 
bilingues, capazes de funcionarem em modo dinâmico e bidirecional, e realçam-se as 
formas como o STS participa e pode desempenhar um papel determinante nesse processo. 
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